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The goal of the NASA Human 
Research Program’s Space 
Radiation Program Element is to 
ensure that crews can safely live 
and work in the space radiation 
environment. Current work is 
focused on developing the 
knowledge base and tools 
required for accurate assessment 
of health risks resulting from 
space radiation exposure 
including cancer and circulatory 
and central nervous system 
diseases, as well as acute risks 
from solar particle events. 
Division of Space Life Sciences 
(DSLS) Space Radiation Team 
scientists work at multiple levels 
to advance this goal, with major 
projects in biological risk 
research; epidemiology; and 
physical, biophysical, and 
biological modeling. 
USRA’s Division of Space Life Sciences scientists 
are actively involved in development of an 
integrative risk models tool kit that includes 
models for acute radiation risk and organ dose 
projection, space radiation cancer risk projection, 
GCR event‐based risk assessment, heavy ion track 
structure, and radiation track image interface.
